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 امللخص:
اخلزالهاا  غة الم تيااة ن  صاا  ان الالياا ا اتمدةااي  لااا اللتاا ي الدتاا ي  الالآلياتااض فااا يلياا ا نشاا      ااا  اا ا اللتاا ي
ل  ية  س ق   ئ    ى نطراف اتم مالا ا لم م ا الزم ن ا اتك ن،
ّ
با اا  لدم قيياة،حيث ا را   ه آلالية م  ك ن يتك
شا ت اما مالا  ا ه  الة  ا قاي خت ا  متا كل لّةاة لدؤها ا ات ا لياة الما بر  لد ايا  الوقا  ياةا  قاي ذكاون  ا ه آلا
 .الالآليانية لتضرائب م مالاذتك ات بإخض ع متآالا مدمت ة طراحةآلالية، م    ه اتت كل ات
 الضري ة؛ مم متة إلآليانية: ذت ي  إلآليانية؛ املفتاحيةالكلمات 
Abstract: 
The mechanisms used in the E – Commercial activity have given universality to the latter by reducing 
the factors of time and space. These mechanisms have related the partners of the contractual 
deals which were, in the past, a real problem. At the same time, theses unlimited mechanisms cause a 
lot of problems to the responsible of regulating them. Among the problems; the submission of those 
electronic deals to taxes. 
Keywords: Electronic commerce; tax; electronic deal. 
 مقدمة:
ذلك ننه  آلان ليس ح ي ة ااقمة  ح ب بل ،   كويي مي    ى نصي  لووي  الرقةية يا ي  ّي لدطوي اتان ا
التي مدخطين ب لك ذتك ال والز  يا  ال ي سية ا الؤغرا ية النحي ننظةة اللت ي إلات  تض ال   اخليق به ألا را  
  مت الا اللت ي الدت ي  ذلك ي مص ك ن  ذرسةه  ألانظةة ال ي سية، بل ا ياة  نص ح  لا بمض ألاحي ن ذ 
 ات تهتكي ي اتةنوح لتةدم مل ا النةت الد تيي  لتد   ل الدت ي  نحي ن  بفم لية   ه النظم ا نحي ن  بأ ق الاخد
ذلك م  الامدي زاا التي ذةنحه    ه الد نية لا منظومة الاقدص   إلى غيي اصول اتندج...سر ة ن اءالخيمة ا نا 
 الالآليانية لتدت ي  ق  يية الآليانية بيئة دو ييب اليال  ك ن  مح ة حين ط ل   "الاانآد  " ، المل منظةةاتم صر
ير نحي لا ل ء اقي الرقمي، الاقدص     م    ى م د  ال ذكون  لئال  لند  ل اتنظة ا بمض نن اليالا ال نك ذ  
لآ  نتي ننه ب يي  ،لت ي ن ا الالآلياتض    لالد بطريق الدم مل   ى ال يي  لييهم ان   ى بر نوا إذا إال لي  موي ي 
م  مت الا ب يي م  خت   ذحيي ا لتيالة ل ة ية نطراف المالقة الدم قيية )ام  الدت ي  الالآليانيةم   دح  
فإلى اي حد يمكن فرض اتمتوم ا، حة ية ات تهتك، حق الخصوصية(، احة ية ح ه  لا الدحصيل الضريبي، 
 مستحدثة لم تثبت تعاملها على أساليب  مستقرة؟ مبادالتفي  هذا املورد ضريبة على
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 :تعريـف التجـارة االلكرتونيـة/10
ية الالآليانية متةو ة امريف ا غيي موّحي  لا مفهومه ، إال ننه  ذك   ذكون مد  ياة  اي ا لتةم مالا الدت 
مل اتنظة ا اليالية ك ن  سّ  قة إليرا  لا اتض مين، م  ن حية ذركيز     ى خص ئص   ه ات   الا ال ييوة، ال
دطوير قوا ي الدت ي  اليالية اك لك المةل   ى ذح يق نوع م  الدوا ق بين قوا ي مول   ه الدمريف ا لا مح الة  ل
لا  01/061الالآليانية، اذت ى ذلك لا قراي الؤةمية الم مة لألمم اتدحي  يقم  اتريم ا اليال الخ صة ب لدت ي 
، النةوذلاض لتدتا ي  الالآليانياة صيي به ق ناون اليوت تيارال0996 ي ةبي  06لخ م ة ا الوة نين لا لت ته  ا
ب لرغم م  كون   ا ال  نون  و مييج خصيص  لدنظيم م   الا الدت ي  الالآليانية إال ننه لم يوي  امريف  لتدت ي  
   نا نه  ذتك اتمتوم ا التي يدم إتت ؤ بكو    ات    الو نيةإنة   رف يس لة ال ي ن ا لا الف ر  ألاالى م،1الالآليانية
إيس له  نا اسدالمه  نا ذخزينه  بوس ئل الآليانية نا بوس ئل مت بهة ن  ننه  ّي  اس ئل إبرام   و    ه الدت ي  
يي كة  ننه ذوسع لا إ ياج الوس ئل التي ذدم به  م   الا الدت ي  الالآليان ،2اناي    مو ال ال حصرا ية  أ خل  يه  الب
، ام إنه  استهي   نيض  إيت   ذوازن بين الدت ي  الد تييية ا الدت ي  الالآليانية، 3الالآلياتض, الف كس االدتآس
 .4ذحيييا  ية  امتق بأتتطة الدحويل الن ي  الالآلياتض االدم قي    بمي
م مالا لدمزيز الدم ان الاقدص    الهيئ ا اتدخصصة ااتنظة ا إلاقتيةية لا ش ت   ه اتنسهة  كة  
االاسدف    مة  ذو ره يلية الد   ل الدت ي  الالآلياتض م   رص،  م  سعا   ه اتنظة ا نوي    ى سبيل اتو ل 
 :5التي م  نموتته  لا اتريم ذه لدمريف الدت ي  الالآليانية الاذح   ألاايبض لهو 
- Directive européenne sur la commerce électronique du 08 juin 2000; 
- La loi type sur la signature éléctronique,05 juillet 2001;  
- Loi française sur la confiance dans l'économie numérique du 22 juin 2004. 
يمه  نتي    ّر د ك ألاتتطة بأنه  كل ذت  لدت ي  الالآليانية  ه الدوصي ا ا الدوليه ا اك ا ال وانين امت 
ية ا ات تهتآين نا بين كل منه    ى حيى ا بين إلا اياا  التي ذدم بوس ئل الآليانية سواء ذة  بين اتترا  ا الدت 
 .6ال كومية
ات ألة لا نظر  ا ذزال اليال ا عى لا اتريم ته  الى استيم ب   ه اتم مالا بة  يدوا ق اسر ة ذطوي   اال
مة  يفّضل  ح لي اتالحظ نن إيت   امريف تصطدح الدت ي  الالآليانية نمر غيي ااي   ، إال نن7ال مض فا م ألة اق 
ية اتمدةي    ى ذآنولولي   الا دة     ى الدمريف اتوسع له ه ات   الا ا و ننه  ك  ة نشك ل المالق ا الدت 
الالآليانية نتتطة المالق ا الاذص ل ااتمتوم ذية إن   ى م دوى مح ا نا إقتيمي نا  الا، ااتةل الدت ي  
يي اذ   ل ال ي ن ا ااتمتوم ا  ية م  إتت ء ااسؤيل لتةواقع   ى ش آة الانليني ، حركة الب الدم قيية الدت 
الخ صة ب ل مر االاحدي ل ا االخيم ا االدم مالا اتصر ية اات لية م  يلي ا سيا  ا  ع الآلياتض، اخيم ا م  
 .8بمي ال يع
ية ب سدخيام اس ئل الاذص الا ال ييوة ك ل  سب ا محرك الدت   ي  الالآليانية  و قي م ألاطراف الدت 
ا  ا م  يتمل له  خص ئص ذةّيز      ،9آلالا ا ش ك ا الانليني  لد   ل اتمتوم ا ا إبرام الصف  ا ا إذة م ألا ة ل
ية الد تييية.  ات   الا الدت 
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 نيـةالتجـارة االلكرتومبادالت  خصائـص/ 11
ية الد تييية بمي  مةّيزاا ن كر منه : ية الالآليانية    ات   الا الدت   ذدةّيز ات   الا الدت 
  :ليس  ن ك متتس م    لتم ي الالآلياتض بين نطرا ه غيـاب العالقـة املباشـرة بيـن أطـراف التعاقـد
يين ب تمنى الد تيي ،  تيس ال ضوي  ات    متليط  إلنت ز ص ف ة م ، بل إن المنصر البتر  قي الدت 
ر ء لا مراحل إبرام الم ي نا إذة مهيغيب سوا
ّ
،   لوسيت الالآلياتض حل محل الم مل البتر ، ا ا 
ال ضوي ات   ، ألن الط بع اليالا له ه ات   الا يفليض  يه نن يدوالي ال  ئع لا مك ن ا اتتلي  لا مك ن 
، 10قي يخدتف حتى الدوقي  الزمني نيض  بين مك تض اتتلي  ا ال  ئعنبمي  نه بة    ا مد   ي  ليا، كة  
  لّ ةة الاس سية له ه المالقة فا ننه  ذنتز بين طر ين متتس   ي ح ي ض حيث يدم الدم قي    بمي 
 .11بوس ئت الآليانية، ااتتتس ال   يتةع نطراف المالقة الم يية  و متتس   ي حآم ا لياض ي
 ية الالآليانية مح ذير إ ت ء نا إس ء  ويـة املتعامليـن: التعامـل دون كشـف ه امليض الدم مالا الدت 
اسدخيام بي ن ا اتدم متين  ان نن يةتك نحي ن  ص حبه   رصة ال يطر    ى اسدخيامه  نا م  ش   م  
ية نا يحصل   ى خيم ا نا ستع     يس يء اسدخيامه ، مة  حيا ب ل مض نحي ن  نن يدم صف  ا ذت 
ية   ى الانليني  ا ان إلا الء ببي ن ا ح ي ية نا ص يحة  نه  ي يم ممتوم ا ن قصة ط ريق  ةتي ا ذت 
نا ممتوم ا زائفة، ا انة  نن يةتآك الطرف آلاخر اسيتة إسديو ق م  ص ة اتمتوم ا نا ياة   و ال يتليي 
 . 12ذلك
 :ص الا ا الانليني  ب ل يا  الؤغرا ية ا ال ب ل يا  ال امليف ش آة الاذ الطابـع العاملـي أو الدولـي ملبادالتهـا
اتك نية   إمك ن ات تهتك نن يلزّا  ب ل تع ا الخيم ا م  ن  سوق، حيث ب سدط  ة نطراف المالقة 
ية م  شر  إلراءاا الدم قي م  نن مك ن ش ءاا ام  ن   الة اندمى ن  منهم له   .   13الدت 
 ـارة لاللكرووييـة:الورقيـة للمعامـال  اختفاء الوثائق حيث الذرذ ت اتم متة الالآليانية بولو  ا  ت فـي الت
ذلك ان ك  ة ،مة  يتكل صمواةلا اا  ا الم و  االدم مالا ،تةااي ة ايقية مد   لة لا الراء اتم م
ة الالراءاا ااتراسالا بين طرلا اتم متة ذدم الآلياني   ان اسدخيام ا  ااياق ، ا آ ا ذص ح الرس ل
 لوحيي اتد ح لتطر ين لا ح ل تتوء ا  نزاع بينهة  ، الامر ال   ي    الى الالآليانية فا ال ني ال  نوني
 .14قضية ا لة الاا  ا ال  نوتض، مة  يتكل   ئ   ام م الدت ي  الالآليانية دح اتت ل ام م 
 :ية الالآليانية ا  ا المنصر  و ن م خ صية حيث بولو ه ذولي اوجـود الوسيـط لاللكروويـي لمالقة الدت 
،   ا ال  سب آلالا ليى نطراف المالقة ايتب ذو ر نلهز  ،ابميمه ذنميم ا و مدةول لا ش آة الاذص الا 
الوسيت الالآلياتض يضة  اصول الرس لة الا ذاا الوق  بين اترسل ااترسل إليه سواء ك ن    ه 
تدم قيي  نا ك ن  ياة  ذحو  الخيمة اتدم قي  تيه  يغم الرس لة ذحو  الدم يي    إيا   ن  م  الطر ين ا
ية  .15ذ   ي اتك ن ااتوط  ال   ي يم به كل م  طرلا المالقة الدت 
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 :مشـكالت فـرض الضريبـة عـلى معامـالت التجـارة االلكرتونيـة/13
الوسايت الما لمي الا   يةآا  ما  خاللاه ذةول إلانليني  يلية ايذك ز لتدت ي  الالآليانية ذرذ ت بها  الاو ا ا  ايم ،   اي 
يااة ا إمضاا ء الم ااو  الراحيااة ا باا لك  ااإن  اا ا إلالااراء نا آلاليااة الالآليانيااة اتااكل ذحاايي  لدتااك  إباارام الصااف  ا الدت 
 .16ال يو  التي نظةته  يلي ا الدت ي  الد تييية،  ت ي نص ح م  ال هل ليا انته ك ذتك ألاطر ا الضوابت ا ال يو 
 : 17دحيي ا التي ذواله  رض الضري ة   ى الا ة ل  بي الانلين  نتي ة  بين ال
 :اسااد ر الماارف التتااريميفض اغت يااة  ال الماا لم   ااى خضااوع الدماا مالا التااي ذاادم  اخاال اليالااة ســيادة الدولــة
تماايالا الضااري ة اتفراشااة ا اا ا ح ااب م اايا الاقتيةيااة )الدوالااي اتكاا تض(، الاا لك ذحاا ال التاارك ا ذتنااب 
 طريق الدوالي الدت ي    ى الانلين  اي  يطرح ات ين ال  بق متآال لا ذحيييه بيقة.ذلك    
 :ماااع ذزاياااي اخااادالف م ااادوي ا الضااارائب باااين  ال المااا لم، الاااا اطااا ي مراناااة ال ركاااة التااااي  العدالـــة اليـــريبية
 ذآنولولي  اتمتوم ا االاذص الا ،ظهر اخدالل لا ذح يق الميالة الضريبية.ذي ةه 
 اتااااةل ممظاااام ال ااااوانين الوطنيااااة االاذف قاااا ا الياليااااة احك ماااا  اتااااليي  بــــات التعــــامالت والعقــــود:صــــعوثة اث
ذوايااق الدم مالا،ا اا ا ماا  يصاامب  لااا اتماا مالا الاكليانية،اشااف الااى ذلااك ال اارية التااي ذطاارح متااكتة  اايم 
 ( .اةنه )ال يي  الا اي  الؤ  ئية   ى ممر ة محدوى ات   الا اا لد لا قيةته  
  حيااااث يمدبااااي ذلااااك ذحاااايي  ك ياااايا لتنظاااا م الؤ اااا ئض اتمداااا    جــــود ارضــــية لعمليــــات العبــــور لاللكرووييــــة:عــــد  و
 الا اليالياااة،  )الؤاا ي ( االااا   يمدةاااي اس سااا    اااى كااال مااا  مفهاااوم ات س اااة اليائةاااة امفهاااوم اتلتاااأ لاااا ات ااا
لاااى غيااا ب الندااا ئج اتليذ اااة ااتالحاااظ  ااايم ذط ياااق  ااا ي  اتفهاااومين لاااا الدتااا ي  الالآليانياااة الامااار الااا   يااا    ا
  نهة .
 يغام   او  الميياي ما  الايال الاى  ايم التعـامالت لاللكرووييـة لليـريبة : إلخيـا آليـات محـددة عـد  وجود
يااة الالآليانيااة، الا انااه ماا  الصاامب اتوا  ااة  تيااه تاا  يليذااب  نااه ماا    اارض الضاارائب   ااى الدماا مالا الدت 
ية لتيالاااة، اال يآفاااض  ااارض الضاااري ة   اااى الفضااا ء الالآلياتاااض  ان ساااتبي   اااى احاااي ا ااام اتاااواي  ال اااي   ذاااأايي 
 ذحييي يلي ا  ةته .
  الالآليانياة ما  حياث إلايارا اا ا ما مالا الدتا ي الآ ياي اال اريع ت ب لدنا مضايوا  املعامالت التـاريـة لاللكرووييـة:  أ/
اا ح ال ذاازال الاانظم ال  نونيااة غيااي م اا ير  لهاا ا الدطااوي ا الدف  اال،  ا لاا لك اقلاايح الاا مض شااراي  الدفرقااة لااا نطاا ق ألاي
 مم مالا الدت ي  الالآليانية بين نو ين م  اتندت ا ا ال تع ا الخيم ا:
:  و ذتك اتندت ا نا ال تع ا الخيم ا التي يدم الدم قي  تيه  الآلياني  ا سيا  اةنه  ك لك, لآ  ذوييي   النـو  ألاول 
 ااا ا الناااوع يةآااا  إخضااا  ه لتدحصااايل الضاااريبي ا  ااا  لت وا اااي الم ماااة الد تييياااة  ا اسااادالمه  يااادم بااا لطرق الد تييياااة ا 
 .18لتضرائب
ياة الآليانيا  ما  مرحتاة المارض ا الدفا اض إلاى مرحتاة النـو  الثـاني : ا  و ذلك النوع ال   ذدم  ياه كال اتم متاة الدت 
الضااري ة  تيااه،  اا ل ول بفاارض شااري ة ا ااتيم ال ااتمة نا الخيمااة  اا ا النااوع يل نااي  تيااه إشااك ال حااول كيفيااة ذحصاايل 
 .19 تيه حدة  سيتمل م  ال تع ا الخيم ا ذاا اللت ي اتدمي  ألكثي م   الة يمرشه لفرض شرائب مدمي  
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 :خصوصية الضريبة يف معامالت التجارة االلكرتونية ب/ 
 نااااا   ااااا ه إذا كااااا ن مااااا  ال اااااهل  ااااارض شااااارائب   اااااى مخدتاااااف ات يمااااا ا لاااااا  ااااا لم الدتااااا ي  الد تييياااااة ساااااواء نك
ياااااة اتحتيااااة نا   ااااى ذتااااك اتمااااا مالا التااااي ذدماااايى ال اااايا  إلاقتيةياااااة لتيالااااة،  إنااااه مااااا   الضاااارائب   ااااى اتماااا مالا الدت 
، ال لغيااا ب ذتااك ألاطااار اتنظةاااة 20ال ااهولة لااايا التهاارب مااا  ألاطاار ا الضاااوابت التااي ذااانظم الضري ااااة ا بتااكل ك اااا نحي ناا 
ت نن نط ق الدت ي  الالآليانية غا مض ا غياي م اد ر، الاا ذلاك ذت ايى اال وا ي الض بطة لتضري ة ا إنة  بتكل نب 
ياة ما  طتاب ا ا اتيم   ،خصوصية الضري ة لا مم مالا الدت ي  الالآليانية  إلشك ل يطارح  نايم  ذادم اتم متاة الدت 
: كة   و ال  ل موال  ا لياشي  ن  ذدم كل مراحته  إلآلياني  ا يدم الاسدف    م  ال تمة نا الخيمة يقةي  اليس م  ي ،
ب لل ا ة ت ا طع اتوساي ط، م ا طع الفيااييو نا بارامج إلآليانياة ك اتمة نا ممتومااة، إ النا ا، لماب، امتايم، استتاا ياا 
تراكاز الدتا ي  غياي متةوساة ابغيا ب الآيا ن اتا     مبـادالت افرواضـية ا ياةا  يكاون مرلاع ذلاك ننها ،21ق نونياة خيم ذياة
قوا ي شريبية   ى ألاقال لتوقا  ال ا لا،  منايم  ذتناوع الضارائب   اى الدتا ي  الالآليانياة، إيت    الالآليانية يصمب
ال      مه  يكون نمرا مم يا ت  يةآ  نن ي ب ه  رض شرائب   اى ي مة   و خ شع لتضري ة ا م  ات   إن الدأك
تاات لااا قاا نون الضاارائب ا يوقااع لااا الدتاا ي  الالآليانيااة كخيمااة اذصاا الا، نا خيمااة ممتوماا ا نا غيي اا  ماا  ذااياخل ا خ
 .22لالزدواج اليريبيإشك الا 
ااام إن الدطاااوي ال اااريع لتدتااا ي  إلالآليانياااة  اااو بااايان شاااك نحاااي ن ااام ا نكباااي الدحااايي ا الضاااريبية لاااا ألالفياااة 
ياااة ذر  ذآااااز الو لواااة، نخااا ا بماااين الا د ااا ي باااأن ال وا اااي الضاااريبية اتمرا اااة شااار   لاااا اترحتاااة التاااي ك نااا  اتم متاااة الدت 
ا كااا ا   اااي الصاااف  ا مةااا  يت ماااه مااا  ا ااا ا لتةاااوط   ة مااا  ذ ااا  ل مااا    لت اااتع ا الخااايم ا،نس سااا    اااى طااارق ذ تيييااا
عامليــة نم اقليميــة اليــريبة ا اا ا ماا  يطاارح م اايا ،23ممتااوم، ام س اا ا ا بدااة  ااو يليااة شاا ت ا ةاال النظاا م الضااريبي
ي ايم  يدح اق الايارا  ما  مصايي  اخال اليالاة التاي يدماين انلالقليميـةم ين اط    له ا  ا  ه خصوصية نخرى،لاليراد
 ي ضا ي  ا ا ات ايا اناه لفارض  ا ه الضاري ة   اى الايخل يتاب ان يكاون اتةاول عامليـة لاليـرادنما ،لاا ات ادفيي )ال  ئع(
 .24م ية  لا اليالة التي ذفرض   ه الضري ة اا يلدمي لؤل يته  
ظاااا م شااااريبي، متااااى ك ناااا  يؤا ألامااااوال ال ااااتع ا  اااا تمةول بااااه  نااااي الاااايال  ااااو خضااااوع اللتاااا ي الدتاااا ي  لن
ا ح ا ذحيياي الو ا ء الا   يخضاع  ا  ما  حصار اللتا ي الدتا ي  ا ذحيياي ألاي
ّ
الخايم ا يادم ذايااله  بطري اة م  ياة ذةآ
لتضاري ة اتمةاول بها  ح اب التتاريع ال ا ئي، ا ما  اتّ ار  ناي الا مض خضاوع شا آة الانلينيا  لتضاري ة، حياث ذط اق 
ة لتضاري ة   اى مما مالا الدتا ي  الالآليانياة  تاأنه  لاا ذلاك شاأن مما مالا الدتا ي  الد تييياة ذلاك نن ال وا اي الم ما
مم مالته  الالآليانية سواء امت   با ألموال نا الخايم ا ذناييج ذحا  ساتط ا شاري ة ات يما ا، لآا  ألامار لايس با اا 
يواله سااالدتااا ي  الالآليانياااة الخ شاااع لتضاااري ة الب ااا طة ب لل ااا ة لتدتااا ي  الالآليانياااة ذلاااك نن ذحيياااي  ؤااام تتااا ي ا
صااامواة  ةتياااة، كااا لك ال يختاااوا متااا ل إا ااا ا الو ااا ء الخ شاااع لتضاااري ة مااا  إشاااك الا، مةااا  ي ااادي ا اماااييل ال اااوانين 
 .25اتدمت ة ب لتتريم ا الضري ة ا اتريم ا الؤة يك لتتةل الضري ة مم مالا الدت ي  الالآليانية
لتاي ذادم  باي الانلينيا  ذةداي لتتااةل نكثاي ما   الاة مةا  يوياي الت ا ؤل حاول ذحييااي ب إلشا  ة إلاى نن اتما مالا ا
اليالة ص ح ة ال ق لا  رض الضري ة، موتةا  نن  ارض الخيماة   اى الانلينيا  ال ي اةح لت ا ئمين  باي التا آة ممر اة 
 .26مك ن اسدخيام خيم تهم ا مندت تهم
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 :/ الصعوبات العملية لفرض الضريبةجـ
ا فااا مدمت ااة بة اااألدين نالهةاا  فااا  اايم قاايي  مصاااد ة الضاارائب   ااى ذحييااي قيةااة ا م اااياي  اا ه الصااموا  
اااة لهااا ، الو ااا ء الخ شاااع لهااا ه الضاااري ة ا مااا  ي ناااى   اااى ذلاااك مااا  ذحيياااي م ااا
ّ
ا ا نيهةااا  قااايي  ياي الضاااري ة   اااى الاااه اليق
 .27نطراف المالقة الدم قيية   ى إخف ء ح ي ة ام مالتهم    اتص لح الضريبية
التهارب الضاريبي لاّي مةآناة ا ساهتة ا مح الاة إقاراي حة ياة لن ئياة ذت  ها    ةتية  ه الصموا ا لمت  م  
نمااار غياااي مطاااراح ينيااا  لمااايم ا ااا ا ألاطااار الضااا بطة لتضااااري ة نصاااال ا لااا لك الااايا الميياااي مااا  ات ليحااا ا إللغااا ء  اااا ه 
اإن ك ن م  شأن   ا ات ليح ، 28يبية ا الؤةركية  كل الرسوم الضر الضري ة ا إ ف ء اتم مالا الدت ي  الالآليانية م
 .29نن ي    إلى  يم ات  اا  لا إط ي اتم متة الضريبية لتلت ي الدت ي    ى اله المةومآة  يرى ال مض
 :30ا م  ن م الصموا ا التي ذويي   مم مالا الدت ي  الالآليانية نم م نلهز   رض الضرائب ل  يته  م  ي ا
 ااااع الضاااارائب غيااااي ات  شاااار  مواااال شااااري ة ات يماااا ا ا شااااري ة ال يةااااة اتضاااا  ة، الرسااااوم سااااهولة التهاااارب ماااا    -
 الؤةركية  ية  يدمتق ب ل تع ال  بتة لتن ل الالآلياتض )الا لياشية(؛
يااة الالآليانياة يحااول  - كاون   اع الضاارائب م ّياي ب ل اايا  الؤغرا ياة لتيالااة، االطا بع الماا لمي لتةم متاة الدت 
 ضري ة   ى ألاقل لا الوق  ال  لا؛ ان ذنظيم محآم لت
صاامواة الدماارف   ااى  ويااة ألا اارا  ا التاارك ا ا اتدماا متين بوليااة إلانلينياا ، ا كاا ا مكاا ن ذوالااي م، ماا  يختااق  -
إشاااك ال حاااول كيفياااة ذت اااع اتمااا مالا ا  ةتيااا ا الت اااتيم ان اء الخااايم ا االو ااا ء ماااع الؤهااا ا اتصااار ية.اإذا 
ية    ى إخف ء مم مالته     مصد ة الضرائب،  ت  ذدةآ  مصد ة الضرائب م  اذفق طرلا اتم متة الدت 
 ذحييي  ؤم ام مالا اتةول التي يح ب   ى نس سه  قيةة الضري ة ات دح ة   ى   ه الدم مالا.
 امة  يصّمب ذحييي م  يخضع لتضري ة ا كيفية إلزامه بي مه : 
يانياة ما  ن ارا  ا شارك ا  يةا  يخاص الاند ا ل ما  بتاي ذوساع نطا ق الخيا ياا لايى اتدما متين ب لدتا ي  الالآل -
آلخاااااار، ح ااااااب انخفاااااا ض مماااااايالا الضااااااري ة نا ذركيااااااز اللتاااااا ي لااااااا بااااااال  ممفااااااض الدماااااا مالا الالآليانيااااااة مااااااا  
 الضرائب؛
اس ئل ال صر اإلاا  ا إال ننها  ذصاطيم  إ ة لصمواة حصر الدم مالا ا الدم قياا الالآليانية، برغم م   -
 يية اتدمت ة ب ل ق ب لخصوصية م  خالل ذت ع ذي ق ال ي ن ا  بي إلانليني ؛بدتك ال  وق اليسدو 
، بينة  قي ا تم بض ئع نا طريق إلانليني    ى ن  ي لةركية  يم مراي بمض اتندت ا التي يدم شراء      -
ةااا  مندتاا ا نا ساااتع لاااا شااكل مااا    ماااألوف ) بريااي  ااا   ، يسااا ئل ن اال نخااارى... ( ماااع المتاام نن يلياااة ال ياااع ذ
الآلياني  لآ  مراي     ى ن  ي لةركية يمني خضو ه  لتضري ة ا   ا بحي ذاذه يتكل از اال  لا مم متة 
ية الا  ؛لآليانيةمندت ا اتم متة الدت 
يااااة الالآليانيااااة )ماااازا  خاااايم ا،  -  اااايم الااااو  ذل اااايق بااااين اتصاااا لح الضااااريبية ا بااااين اسااااط ء المةتياااا ا الدت 
 لضري ة مصييا   م  م  مص  ي ال صول   ى بي ن ا اتةّولين ا ام مالتهم.بنك...( ا ب لك ذف ي إلا اي  ا
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 :حلول فرض الضريبة على املبادالت التجارية االلكرتونية/13
 :31منه  ذم اقلياح بمض ألاس ليب لتدغتب   ى ذتك إلاشك لية
 أ/أسلـوب احليـاد الضريبـي االلكرتونـي
ريآياااة حياااث نااا  ى نصااا  به بإلغااا ء ك  اااة نناااواع الضااارائب ا الرساااوم ذااازّ م  ااا ا الاذتااا ه الواليااا ا اتدحاااي  ألام
قاااري الكاااونتر اتفراشاااة نا التاااي ذفااارض   اااى ال اااتع ا الخااايم ا ا الصاااف  ا التاااي ذااادم  باااي شااا آة الانلينيااا ، حياااث 
سانواا ا ماّي  ل الدين نخاريين  ا م  3اقف  رص شرائب لييي    ى الدت ي  الالآليانياة تاي   0991ألامريكض سنة 
ا  ي الكونتر الامريكض إمك نية لمل منع  رض الضري ة   ى إلانليني  ا  ائة  ا   ا يالع لإلخف ق الا    1110
ية الخ صاااااة ب لدتااااا ي  الالآليانياااااة  ااااا م  اتتاااااكتة ب ااااا نون إلغااااا ء الضااااارائب   اااااى  1111ح  اااااه ذ ريااااار الدؤناااااة الاستتااااا 
يااة التااي اتماا ، لااا  اارض نيااة إيشاا  اا نا نصاا ئح ااقميااة 0991نياا  لماا م ذاام إبرامهاا   بااي الانلي  مالا ا الصااف  ا الدت 
ن  بواساااااطة يلياااااة الدتااااا ي    يةااااا  يدمتاااااق ب لآيفياااااة التاااااي يتاااااب اذ   هااااا  قصاااااي اتاااااريع خااااا ص ب لضااااارائب   اااااى الانلينيااااا 
ا لماال ، الالآليانيااة يغ ااة لااا ذحرياار  اا ه الدتاا ي  ماا  لةيااع اتموقاا ا ا ال يااو  التااي قااي ذحااي ماا  انتتاا ي   ا ام ظةهاا 
يين لااا متاا ل الدتاا ي  الان لينيا  منط ااة ذ اا  ل حاار م ات مي ماا  نطاا ق الضاارائب، ا إلقاراي م اا اا  بااين اتدماا متين الدتا 
الالآليانية، اقليح نن ذخضع الضري ة الالآليانية ت ين ال ي   الضريبي ن  نن ذدم اتم متة الضريبية بانفس ألاساتوب 
 . 32  ى كل صوي الدت ي   ان ذةييز
 :ب الكرتونيـة جديـدةب/ خلـق ضرائـ
ا كخطااو   ةتيااة لاا لك اقلاايح نن يم ااي  ذفمياال الدل اايق ا الدماا ان الاايالا، ينى نصا  ب  اا ا الاذتاا ه شااراي 
م ذةر  الا يحي  كيفية ال صاول   اى الضاري ة ا يحاي  ال ا ئةين  تيها  كةا  اقلايح نن ذتناى الضاري ة ما  طارف الايال 
 .33ات د  تة لت تمة نا الخيمة
ما  شاأن  ا ا ات لايح نن يكاون  ةتيا  ا  ما ال ا ذلاك نن ما  ال اتع ا الخايم ا ا اتندتا ا ما  ال لآ  لم يآ  
 لخراله     نط ق ال يطر  ا الرق بة ا ال صر.ى امتم به  اليال ات د  تة له ، ذةر  بي اتن    الؤةركية نا حت
لدتاا ي  الالآليانيااة ب لوساا ئل ا ننااه إذا كاا ن ذااياال سااتع ا خاايم ا ا صااف  ا ا نى اصاا  ب  اا ا الاذتاا هي  كةاا 
الطااارق الم  ياااة  تااايس  نااا ك  اع لتتاااريع شاااريبي لآف ياااة التتاااريع المااا   ، بينةااا  إذا ك نااا  ال اااتع اتطراحاااة لتداااياال 
ذاااوي  مااا  صااا حب تتااا ي إلاااى صااا حب تتااا ي يخااار مااا  خاااالل الدتااا ي  الالآليانياااة  اااإن الضااارائب ات ااادح ة   اااى  ااا ه 
ف المآساا ي ن  نن يتلاازم ات اادفيي ب اايا  الضاارائب لااإل اي  الضااريبية باايال مةاا  ال ااتع ذحصاال ب ساادخيام يليااة الدكتياا
 .34ق م ب لدوييي
كةاا  ننااه نظاار  غيااي ق باال لتدط يااق باال ننااه نظرياا  ماار ا   تيااه بحآاام  اايم إمك نيااة ا  ا  اا ا طاارح غيااي منط ااض،
 اسدح لة إحص ء ات دفييي  م  الخيم ا التي ذدم الآلياني .
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 :الثقـة الضريبيـة /أسلـوب الغيـر حمـلـج
ياة الالآليانياة ما  الاو  اسايت باين طرلاا المالقاة الدم قيياة، ا لا لك اقلايح الا مض  ال ذختاو اتم متاة الدت 
ال لاااا ماااوي  خيماااة الانلينيااا ، ال ناااك، نا م ااايم بط قااا ا الائدةااا ن، مدمهاااي 
ّ
الدؤاااوء إلاااى الغياااي محااال الو اااة الضاااريبية مةاااو
يااة، ا ذخاازي  اتمتوماا ا اتدمت ااة بدتااك الاذصاا الا، ا ذكااون مهةدااه لااا ذحييااي ن يااة الدت  طاارف المالقااة الدم قييااة الدت 
لا ظاااال الغياااا ب اتاااا    لتة اااار نا ات س ااااة الو بدااااة لااااا ن   الااااة، ذولااااي  ناااا ك اتماااا مالا ا ن تهاااا  إلااااى مصااااد ة الضاااارائب.
  اى  ا ه الدماا مالا، اإن إمك نياة ذت اع إياياع الم ئاياا، ا ا ا ماا  امةال باه بماض الايال ألاايااياة أللاال  ارض شاري ة 
 .35ك ن  و لا حي ذاذه يطرح بمض إلاشك الا
ياة حياث لاه نن يداولى  ا لدفميل   ا الطرح اقليح نظ م الوسيت اتا لا لكاض ذحّصال الضاريبية  ا  اتما مالا الدت 
لفحااااص بنف ااااه ذط يااااق الضااااري ة اتفراشااااة   ااااى اتدماااا متين، ا لماااال  اااا ه الفآاااار  فااااا نكثااااي ااقميااااة ا  ةتيااااة،  نظاااا م ا
الالآلياتض ال   يارات صا حب ال ط قاة ا ال ا ئع ب ل ناك نظا م نكثاي نما ن ا يصامب اخلياقاه ا لا لك يماي نظا م ذحصايل 
أللل ذح يق ند ئج   ا ات ليح يل غاا   اى ال اتط ا الضري ة    طريق الوسط ء ات ليين نقرب   ه آلاياء لتمةل به، ا 
  ااى اساادخيام ذتااك الاانظم ب ألسااتوب الاا   ي ااةح باا إللراء اتح ساابي الضااريبية نن ذحااث مااوي  نظاام الااي ع الالآلياتااض 
ياة ا ال با ل ق لاا  ية   اى نناه ال يةاس ذلاك ب ألساراي اتهنياة نا الدت  ال   يدفاق ا ذاي ق ألاماوال مد ما  لتتتاريم ا ال ا 
 .36الخصوصية
ااتم مالا التي ذدم م  كة  اقليح ال مض إلراءاا يق بية لا إط ي مح الة ذحر  اليقة لا مد بمة الصف  ا 
 : 37خالل مم متة الدت ي  الالآليانية، ا ق م  ي ا م  حتول 
  سي  ته    ى اليخل اتح ق م   أللل صي غة نةوذج شريبي لتيال يةآنه  م  ذحييي الضريبيةذطوير التتريم ا
ية الالآليانية؛  صف  ا اتم مالا الدت 
  يع اذف قي ا لييي  إحياث امييالا   ى الاذف قي ا الضريبية قصي ال ي م  الاز ااج الضريبي مع إ يا  مت 
 ا ةح بت   ل اتمتوم ا   ى نط ق ااسع؛
  ذح ين الخيم ا الضريبية ب السدف    م  الدطوياا الدآنولولية بحيث ذو يي يلي ا ليى   ه اتص لح لد   ل
 ك ليف ا ياح الوق ؛اتمتوم ا الآلياني  بين اتصد ة الضريبية ا بين اتةّولين لخفض الد
  الصرامة لا اذخ ذ الديابيي شي ن  مخ لفة ل وانين الضرائب، ب تد بمة ال ض ئية ا ات  ءلة لدحصيل م دح  ا
 الضرائب ا سيا  الغرام ا؛
  ال حث ا المةل   ى إيت   ن لة إا  ا ذآنولولية ق بتة لتةرالمة ا الدح ق, ا ذلك بوشع شوابت ا قوا ي
 م مالا الدت ي  الالآليانية؛ق نونية من س ة ت
   إلزام ال نوك ا ات س  ا ات لية ا اسط ء الخيمة بضراي  الدم ان مع اتص لح الضريبية بإخط ي ألاخيي
 ب لدحويالا ات لية التي ذدم    طري ه  اتترا  ا؛
 م    ه الدحويالا  إلزام ال نوك ا الوسط ء لا الخيمة ) موي  خيم ا، مزا  خيم ا...( بأن ذحؤر ت  ة ممينة
يخ  ذح  ح  ب ا الضريبية ات دح ة، ا ذوييي   إلى مصد ة الضرائب اتخدصة خالل اق  ممين م  ذ 
 الدحويل، كأستوب ليةنع التهرب الضريبي؛
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 مد بمة الدحويالا ات لية الالآليانية التي ذدم بين اتترا  ا الوطنية  ية  بينه  نا التي ذدم بينه  ااين اتترا  ا 
ا ال نآية التي ذدم    طري ه   ةألالنبية بواسطة الاطالع   ى ات تنياا ات يي  ل لك ليى ات س  ا ات لي
إلراءاا الدحويالا ام مط ب ة   ه ال ي ن ا ب إلخط ياا الواي   م  ذاا الؤهة ا بة  اي  ب إلقراياا ات يمة م  
 اتةولين ا اتكتفين ب لضرائب.
 : اخلامتة
الدت ي  الالآليانية يدطتب ا دة م  ب لمن صر التي ذدضةنه خص ئصه  ايلية  ةته   ان امريف 
م  الاز ااج ،ة الالآليانيةيم مالا الدت ي ذتك اتخصوصية الضري ة لا  الا ذلك ذظهر ،اذنظيةه ال  نوتض
ية م  طتب ا   نيم ، ،  تية الايرا ...الضريبي  .كل مراحته  إلآلياني ا تيم ا لياشي  ن  ذدم ذدم اتم متة الدت 
الهيئ ا  موحي    تي ، اان قيم  س  اش ت اتريم ا ق نونية الالآليانية م  الدت ي ام  ذفد يه 
 لا ات   الا   ه ذأطيي خالله  م  ذح الوا اتتر ين م  الته  ا بمض احتى اغيي   إلاقتيةية اتدخصصة ااتنظة ا
ية مته ل اتص لح ال  نونية، بين لتدو يق مح الة ، اا ألخص حل ق صر    ى ان ذآفل ح وق اطراف اتم متة الدت 
م مالا شك ل ذحصيته  لتضري ة، مة  نالي إلراءاا يق بية لا إط ي مح الة ذحر  اليقة لا مد بمة الصف  ا ااتا
 .الدت ي  الالآليانيةالتي ذدم م  خالل 
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